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o R, IDMINTM
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.523/62.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Churruca por
e1 Capitán de Fragata D. Julio Prendes Estrada
al de su igual empleo D. Fernando Otero Goyanes.
Madrid, 9 de Mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.524/62.—Se aprueba
la entrega de mando del minador Tritón por el Ca
pitán de Corbeta D. Carlos del Corral y Olivar al
de su igual empleo D. Juan Rubio Balet.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.525/62.—Se aprueba
la entrega de mando del guardacostas Centinela por
el Capitán de Corbeta D. José Bermejo de Blas al
Teniente de Navío D. Carlos Ripoll Gutiérrez.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.526/62.—Se aprueba
la entrega de mando de la Corbeta Princesa por el
Capitán de Corbeta D. José Manuel Sevilla Gon
zález al de su igual empleo D. Carlos Delgado Terán.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.527/62.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Guadalhorce
por el Teniente de Navío D. José Manuel de Vi
llena y Mingorance al de su igual empleo D. Héctor
Alfonso Vigón Sánchez.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro, encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.528/62.—Se aprueba
la entrega de mando de la lancha torpedera L. T.-28
por el Teniente de Navío D. Pascual Junquera Ruiz
al de su igual empleo D. Donato Díez Maestro.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.529/62.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Sil por el Te
niente de Navío D. Fernando Nárdiz Vial al de su
igual empleo D. Leonardo Icaza Apellániz.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.530/62. Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Odiel por el
Teniente- de Navío D. Ubaldo Viniegra Velasco al
de su igual empleo D. Fausto Escrigas Estrada.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.531/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviemi
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O núm. 257
y 249, respectiva/Tiente), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de los
Dolores Fernández Núñez al Alférez de Navío
D. Tomás de Dolarea y Calvar.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excm,os. Sres. .
Sres. ..
•
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Orden Ministerial núm. 1.532/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm.. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita María de los Angeles Ferreiro López
al Teniente de Máquinas D. Juan J. Chao Touriño.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho.
CARRERO
Excmos Sres. .
Sres. ..
•
Orden Ministerial núm. 1.533/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. nútn;. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Carmen Faus
tina Sabater García al Teniente de Intendencia
D. José S. Suárez Alvarez.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excrnos. Sres ..
Sres. ..
Orden Ministerial núm. 1.534/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviern`r
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Encar
nación Morillas Ramírez al Teniente Médico de
la Armada D. Diego Begara Mesa.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y del Servicio de Personal, Cienerales Ino
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armlada y
jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ..
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.535/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo inform:ado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al ernl
pleo de Torpedista Mayor de primera al de se
gunda D. Manuel Reyes Prieto, con antigüedad
y efectos administrativos de 1 del mes actual.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ..
Sres. "..
Orden Ministerial núm. 1.536/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Mecánico Mayor de primera al de segunda
D. Manuel Vázquez Maure, con antigüedad y
efectos administrativos de 1 del mes actual.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
ExcrrOs. Sres. .
Sres. ..
•
Orden Ministerial núm. 1.537/62 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Radio
telegrafista primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Francisco Boj Va
llejos, con antigüedad y efectos administrativos
de 1 del mes actual, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Francisco
López Sánchez.
Madrid, 9 de mayo de 1962.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .
Sres. ..
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalaimiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
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xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a finde que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 12 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Cartajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Manuel Pastor
y Tomasety : 6.153,74 pesetas mensuales, a percibir
por la DirecQión General de la Deuda y Clases Pa
si-vas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(a, b).
Comandante de Sanidad, retirado, D. Nicasio Rev
Stolle Raviña : 4.898,60 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(c, b).
Comandante de Sanidad, retirado, D. Antonio Gon
zález Tinoco : 4.671,25 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(c, 19).
Condestable de primera, retirado, D. Andrés de
Arcos y Muñoz : 3.499,99 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz (c, b).
Coronel Médico de la Armada, retirado, D. José
Maisterra Ventura : 6.043,04 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962:
Reside en Madrid.—(d, b).
Capitán honorífico de Infantería de Marina, reti
rado, D. Rafael Palacios Ciruelo: 3.463,88 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de energ
de 1962.—Reside en Madrid.—(b).
Teniente de Sanidad de 11 Armada, retirado, don
José Ortús Gallán: 3.555,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
diz.—(b).
Auxiliar de primera del C. A. S. T. A., retirado,
D. Gerardo García Rodríguez : 2.476,83 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(b).
Auxiliar de segunda del C. A. S. T. A., retirado,
D. Enrique López R.eus : 2.214,35 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Cartagena (Murcia).—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si
•
se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
a
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 12 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. delEjército núm. 104, pág. 27). Apén
dice.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), a fin de que por las Autoridades competentes
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42
del referido Reglamento.
Madrid, 25 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Intendencia, retirado, D. José Gutiérrez
del Alamo y García : 5.978,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda Pú
blica y Clases Pasivas desde el día 1 de febrero
de 1962.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro: 27 de julio de 1961 (D. O. M. número
171 ).—(a).
Teniente de Navío de la Reserva Naval, retirado,
1). Manuel Bilbao Martínez: 3.096,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Tenerife desde el día 1 de mayo de 1961.—Reside en
Santa Cruz de Tenerife.—Fecha de la Orden de re
tiro 28 de abril de 1961 (D. O. M. núm. 100).
Escribiente Mayor de segunda, retirado, D. Iris
Medina Arcas : 2.343,11 pesetas mensuales, a per
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cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de diciembre de 1961.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Fe-.
cha de la Orden dé retiro : 11 de enero de 1961
(D. O. M. núm. 284).
Sargento Fogonero, retirado, D. Manuel Rodrí
guez Antón: 2.351,87 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (g, c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho' señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispu-esto en la Ley de 27, de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
adriiinistrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad.
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de preseiatación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas pór la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(g) Con 'derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz de la Constancia en el Servicio.
Madrid, 25 de abril de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arríeta.
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 488.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961-
(Boletín Oficial del Estado
• núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 7 de abril de 1962. El , General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del
Estado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Pilar Vial y Pérez Bustillo,
huérfana del Brigadier de Infantería de Márina ex
celentísimo señor don Aquiles Vial y Bossoco :
27.304,16 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.----Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruña).—(2).
Valladolid.—Doña Flora Tejedor Capellán, viuda
del Coronel Médico D. Daniel del Río Torres :
21.020,83 pesetas anuales,' a percibir por la Delega
ción de 'Hacienda de Valladolid desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Valladolid.—(2).
Madrid.—Doña Emma de la Cámara Díaz, viuda
del Capitán de Navío D. Quirino Gutiérrez Gutié
rrez : 21.805,83 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Doña Sabina Calderón López-Bago,
huérfana del Coronel de Marina D.
,
Arcadio Calde
rón Abril: 22.479,16 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero d&1962.—Reside en Ma
drid.—Ç2).
La Coruña.—Doña Cristina Cisneros Carranza,
viuda del Capitán • de Fragata D. Teodoro del Leste
y Brandáriz : 17.158,33 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Ramona Mas Cali, viuda del Car
tógrafo primero D. Julio Melero Moreno 17.970,83
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda Pública y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña María Rendón Rodríguez,
huérfana del Condestable Mayor de primera D. Ri
cardo Rendón Sánchez : 15.754,16 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Carmen López Fenoquio, viuda
del Comisario D. Juan Garcés Ferrándiz : 14.820,83
pesetas anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Viizcaya.--Doña Mariana Fernández Ceballos, viu
da
•
del Teniente de Infantería de Marina D. Pedro
Epeldegui Mendive : 8.058,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vizcaya des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Bilbao (7).
Madrid.—Doña María Arnao Martínez, huérfana.
del Alférez de Fragata D. Roberto Arnao Piñero:
9.268,75 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Madrid. (2).
1
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigeni e Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
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si se considera perjudicado en su señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo de JusticiaMilitar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentacióndel recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en 1-a actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
núm. 310), previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior seña
lamiento que venía disfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley nú
mero 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Boletín.
Oficial del Estado núm. 310), previa liquidación
v deducción de las cantidades percibidas por cuenta
-del anterior señalamiento que venía disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la indicada fecha. Esta
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pensión es compatible con la que pueda corresponderle por su hijo D. Tomás Epeldegui Fernández,fallecido en acción de guerra.
Madrid, 7 de abril de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 17. Apéndice. )
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : De acuerdo con lo dispuesto por Or
den Ministerial de Marina número 1.346/62, de
fecha 23 de abril (D. O. núm. 94), -sobre destino
de personal,
Por este Ministerio se dispone que el Coronel
Médico de la Armada don José Pérez Llorca pase a
prestar sus servicios en esa Subsecretaría de la Ma
rina Mercante, en las condiciones que se especifi
can en la referida Orden Ministerial.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de mayo de 1962.—P. D., Pedro Nieto
Antúnez.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 111, pág. 6.188.)
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